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学 位 論 文 内 容 の 要 旨 
 ボルト・ナット締結体は，使用頻度，重要度が高い機械要素であり，低価格であるこ




































物が接触した後の「締め付け過程」を取り扱った．3 次元 FEM 解析により締結力 F と
締め付けトルク T の発生過程とその大きさを求め，実験で得られた結果と比較してピ
ッチ差による影響を明らかにした．また，締め付けに続き，問題の「緩み過程」を模擬
する実験・解析条件「緩ませ過程」における締結力 F とトルク T の関係も考察した．
ピッチ差 α を大きくすると，プリベリングトルク Tp だけでなく，残留プリべリングト
ルク Tpuも増加することを，実験と解析で明らかにした．これにより，ピッチ差付きナ
ットは緩み止め性能において優れていることが示唆される．また解析により，締め付け，









































けトルクの変化を，実験と 3 次元 FEM シミュレーションにより求め，ピッチ差によ
る影響を明らかにしている．具体的には，ピッチ差が有る場合には，ナット緩ませに要
するトルクが通常ナットより大きくなり，それが緩み抵抗トルクとみなし得ることを指
摘している．さらに，ピッチ差を大きくすると，プリベリングトルクだけでなく，緩み
抵抗トルクも増加することを明らかにしている． 
  第５章は総括であり，本研究で得られた主要な結論を要約している．以上，本論文で
は，ねじ込み過程のプリベリングトルクを実験と解析で考察するとともに，締め付け/緩
ませ過程における，締結力とトルクの関係を議論している．これらより，ねじ込み，締
め付け，緩ませの各過程における，通常ナットとの違いを考察し，ピッチ差付きナット
の特徴をより明確にして，緩み止め性能における優位性を明 らかにしている．この新
たな知見は，工業上ならびに機械工学の分野に寄与するところ大であり，博士 （工学）
の学位論文に値するものとして認められる． 
  なお，本論文に関し，調査委員並びに公聴会出席者からは，他の特殊ナットとの比較，
ねじ面や座面の摩擦係数，緩み抵抗トルク，ねじ戻し後のピッチ差等について詳細な質
問がなされたが，いずれも適切な回答がなされた． 
  以上により，論文調査会における論文の調査結果および最終試験の結果に基づき，審
査委員会において慎重に審議した結果，本論文が博士 （工学）に十分に値するもので
あると判断した． 
